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24. – 27.08.2015, 
Berlin
XVIII. International Plant Protection 
Congress (IPPC) 2015 –  
Mission possible: food for all through 
appropriate plant protection 
http://www.ippc2015.de/  
Veranstalter:  
International Association for the Plant  
Protection Sciences (IAPPS),  
Deutsche Phytomedizinische Gesellschaft 
(DPG), Julius Kühn-Institut (JKI), Industrie-
verband Agrar (IVA)  
Organisation: Congressmanagement & 
Marketing GmbH, Jena (DE)  
www.conventus.de  
Ort: Henry Ford Building, FU Berlin
27.08.2015, 
Berlin
Jahrestreffen des DPG-AK Phyto-
medizin im urbanen Grün – Workshop 
as part of ICCP 2015 (Plant Protection in 
Urban Horticulture)
http://dpg.phytomedizin.org/  
Veranstalter: DPG-AK Phytomedizin im  
urbanen Grün  
Ort: Berlin  
Kontakt: E-Mail:  
geschaeftsstelle@phytomedizin.org
02. – 05.09.2015, 
Goslar
10th Jubilee Plant Sulfur Workshop  
„Sulfur Nutrition and Assimilation  
in Higher Plants – Fundamental,  
Environmental and Agricultural  
Aspects“
http://www.jki.bund.de/ 
Julius Kühn-Institut als Organisator  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Ewald Schnug, 
Dr. Elke Bloem, Dr. Silvia Haneklaus  
Ort: Energie-Forschungszentrum  
Niedersachsen Goslar, Germany
03. – 04.09.2015, 
Karlsruhe
36. Jahrestagung des  
DPG-Arbeitskreises Phytobakteriologie
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Phytobakteriologie  
Kontakt: Dr. Annette Wensing  
Ort: Landwirtschaftliches  
Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg, 
Karlsruhe
08. – 10.09.2015, 
Son, Norway
23rd International Symposium of  
the International Scientific Centre  
for Fertilizers  
Plant nutrition and fertilizer issues  
for the cold climates
http://www.jki.bund.de/  
Veranstalter: JKI Co-Organisator  
Ansprechpartner: Prof. Dr. Ewald Schnug 
und Dr. Silvia Haneklaus  
Ort: Son, Norway
08. – 09.09.2015, 
Coburg
II. Urbane Pflanzen Conferenzen (UPC), 
Stadtbegrünung der Zukunft
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: Beuth Hochschule für Technik 
Berlin, Julius Kühn-Institut,  
DPG-AK Phytomedizin im urbanen Grün  
Kontakt: Prof. Dr. Hartmut Balder,  
E-Mail: balder@beuth-hochschule.de  
Ort: Coburg
09. – 11.09.2015, 
Wageningen,  
The Netherlands
XVIth Meeting of the EUCARPIA Section 
Biometrics in Plant Breeding
http://www.wageningenur.nl/en/show/ 
EUCARPIA-Biometrics.htm  
Veranstalter: EUCARPIA (European Associa-
tion for Research on Plant Breeding)  
Ort: Wageningen, The Netherlands
14. – 16.09.2015, 
Harpenden, Herts, 
UK
Resistance 2015 – 7th International 





15. – 16.09.2015,  
Freiburg
Jahrestagung 2015 des  
DPG-Arbeitskreises Waldschutz  
Hauptthema: Die Gefährdung der 
Fichte durch Borkenkäfer
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine  
Veranstalter: DPG-Arbeitskreis Waldschutz  
Kontakt: Dr. Ralf Petercord,  
Bayerische Landesanstalt für Wald- und 
Forstwirtschaft, Freising  
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Jena
49. Wissenschaftlichen Tagung der 
Deutschsprachigen Mykologischen  
Gesellschaft; 1st International  




Friedrich-Schiller-Universität Jena  
Kontakt: dmykg-conference@conventus.de  
Ort: Jena
17. 09.2015,  
Berlin
Jahrestagung 2015 des  
DPG-Arbeitskreises Phytomedizin  
in den Tropen und Subtropen
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/  
Veranstalter: DPG-AK Phytomedizin in  
den Tropen und Subtropen  
Das Treffen des Arbeitskreises findet  
im Rahmen des Tropentages 2015  
in Berlin statt  
Ort: Berlin
17. – 18.09.2015,  
Müncheberg




Veranstalter: Zentrum für  
Agrarlandforschung (ZALF) in Müncheberg, 
Arbeitskreis Epigäische Raubarthropoden 
der Gesellschaft für allgemeine und  
angewandte Entomologie (DGaaE)  
Kontakt: Prof. Dr. Christa Volkmar  
(Universität Halle)  
Ort:  ZALF in Müncheberg
20. – 24.09.2015,  
Göttingen
5th International Symposium on Soil 
Organic Matter (SOM) 2015
http://www.som2015.org/  
Prof. Dr. Yakov Kuzyakov,  
Georg-August-Universität Göttingen,  
Organisation: Conventus  
Congressmanagement &  
Marketing GmbH, Jena  
E-Mail: som2015@conventus.de  
Ort: Göttingen
22. – 23.09.2015,  
Dresden
Deutsche Obstsortenvielfalt –  
Neue Wege für Erhaltung und Nutzung
http://www.jki.bund.de/  
Veranstalter: Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)  
und Julius Kühn-Institut (JKI)  
Ort: Hochschule für Technik und Wirtschaft 
(HTW) in Dresden
22. – 24.09.2015,  
Braunschweig
58. Jahrestagung der Gesellschaft  
für Pflanzenbauwissenschaften
www.gpw.uni-kiel.de  
Veranstalter: Gesellschaft für  
Pflanzenbauwissenschaften e.V. u.a.  
Ort: Technische Universität Braunschweig
25.09.2015, 
Braunschweig
2. European Researchers’ Night  
Braunschweig 2015  
Eine Veranstaltung für alle, die Wissen 
wollen.
http://www.ern-bs.de/  
Schirmherrschaft: Niedersächsische  
Ministerin für Wissenschaft und Kultur,  
Dr. Gabriele Heinen-Kljajic  
Veranstalter: Haus der Wissenschaft  
gemeinsam mit den Hochschulen,  
Forschungseinrichtungen, forschenden 
Unternehmen, Stadt Braunschweig,  
Beteiligung des Julius Kühn-Instituts  
E-Mail: info@hausderwissenschaft.org 
Ort: Braunschweig,
27. – 30.09.2015, 
Tutzing
54. Tutzing Symposiun:  
Sustainable Phyto Extracts –  
Trends, Perspectives and Visions
http://www.dechema.de/tusy54.html  
Organisation: DECHEMA e.V.,  
Frankfurt /Main 
Kontakt: Ms. Xueqing Wu / Dr. Leo Nick 
E-Mail: wu@dechema.de;  
nick@dechema.de 
Ort: Evangelische Akademie Tutzing,  
Starnberger See, Germany
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04. – 07.10.2015,  
Hamburg
10. Jahrestagung des  
DPG-Arbeitskreises Gemüse und  
Zierpflanzen  
Das Treffen findet statt als Teil des 
IOBC-WPRS meeting of the Working 




Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI),  
Deutsche Phytomedizinische  
Gesellschaft (DPG)  
Kontakt: Dr. Martin Hommes,  
JKI Braunschweig 
E-Mail: Martin.Hommes@jki.bund.de 
 Ort: Hamburg, Germany
10.10.2015, 
Dresden-Pillnitz
11. Pillnitzer Apfeltag http://www.jki.bund.de/ 
Veranstalter: Grünes Forum Pillnitz: Institut 
für Züchtungsforschung an Obst des Julius 
Kühn-Instituts (JKI) und Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG), Sachsen 
Ort: Dresden-Pillnitz
10. – 11.11.2015, 
Laudenbach
20. Jahrestagung des DPG-AK  
Wirbeltiere
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-AK Wirbeltiere  
Dr. Jens Jacob,  
Julius Kühn-Institut (JKI) Münster 
Ort: Laudenbach (Bergstraße)
10. – 14.11.2015, 
Hannover
AGRITECHNICA – The World’s No. 1  









18. Jahrestagung 2013 des  
DPG-Arbeitskreises Vorratsschutz
http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: DPG-Arbeitskreis  
Vorratsschutz  
Dr. Cornel Adler, JKI Berlin-Dahlem 
Ort: Laudenbach (Bergstraße)
18. – 19.11.2015, 
Veitshöchheim





DPG-AK Mikrobielle Symbiosen  
Josef V. Herrmann,  
Bayerische Landesanstalt für Weinbau und 
Gartenbau, Veitshöchheim 
Ort: Veitshöchheim
24. – 25.11.2015, 
Rust, Austria
56. Österreichische Pflanzenschutztage 
2015 
„Erfahrungen mit dem neuen 
Pflanzen-schutzmittelrecht und  
dessen Auswirkungen“
http://www.oeaip.at 
Veranstalter: Österreichische  










Veranstalter: DPG-AK Nutzarthropoden und 
Entomopathogene Nematoden,  
Leibnitz-Universität Hannover,  
Dr. Rainer Meyhöfer 
Ort: Leibnitz-Universität Hannover
07. – 08.12.2015, 
Fulda
Resistenztagung Fulda http://dpg.phytomedizin.org/de/termine/ 
Veranstalter: Deutsche Phytomedizinische 
Gesellschaft (DPG),  
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung (GPZ), 
Universität Hohenheim 
Ort: Kolpinghaus, Fulda
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